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  ﭼﻜﻴﺪه
  53 ،03ﻴﻦ ﺌﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗ 3ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي  3ﺑﺎ ( sulytcadotpel sucatsA)ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﻳﻚ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ  21و ﻟﺐ ﺷﻮر ﺧﺰر ﺑﺎ ﺷﻮري   در آب ﺷﻴﺮﻳﻦﮔﺮم ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ  001ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي در  073و اﻧﺮژي ﺛﺎﺑﺖ  04 و 
 011ﺗﺎﻧﻚ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس  81ﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻜ 3ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ  6از  .ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺮورش داده ﺷﺪﻧﺪ 8ﻣﺪت 
 ﮔﺮم و71±2/3وزﻧﻲ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﻋﺪد و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  5ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ  .ﻟﻴﺘﺮي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺎ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫ .ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ذﺧﻴﺮه 09در ﻣﺠﻤﻮع  ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ  .ﺑﺎﺷﺪ داري ﻣﻲ ﮔﺮم ﺑﻮد ﻛﻪ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 21/37ﮔﺮم و در آب ﻟﺐ ﺷﻮر  41/28
درﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ  59/55ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  آب ﺷﻴﺮﻳﻦو درﺻﺪ  03 ﻴﻦﺌﭘﺮوﺗﺷﻮري در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي  –ﻴﻦ ﺌﺳﻄﻮح ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮوﺗ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  . ﺑﻮدﻧﺪ دار ﻛﻪ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﺪﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ دﻳﺪه ﺷ 21و ﺷﻮري  04ﻴﻦ ﺌﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮوﺗ
ﻴﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺌﭘﺮوﺗﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن،ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه،
داري در اﻳﻦ ﺳﻄﻮح  ﻌﻨﻲﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣ ﺻﻔﺮو ﺷﻮري  03ﻴﻦ ﺌﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ در ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﺑﺮداري از ﭘﺮوﺗ ﺑﻬﺮه
دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ  درﺻﺪ و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 03 ﻴﻦﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ در ﭘﺮوﺗﺌدر ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗ .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
   .ﺑﻮدﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ  داري  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲداراي 
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  ﻘﺪﻣﻪﻣ
ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺣﻮزه درﻳﺎي ﺳﻴﺎه و 
 ﻫﻠﻨﺪ، درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﺮاﻛﻨﺶ دارد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي آﻟﻤﺎن،
 اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ و ﻳﻮﮔﻮﺳﻼوي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻴﺲ،ﺋﺳﻮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﻟﻬﺴﺘﺎن،
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در  ﻣﺤﺼﻮلﺑﻪ ﻳﻚ  اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد. (8891 ,tsruF)
داراي  ﻫﺎي آن ﮔﻮﻧﻪ. ﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖﭘﺮورش آﺑﺰﻳ
 ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻄﻠﻮب از ﺟﻤﻠﻪ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎري
و  ﺑﻮده ﺧﻮب ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ(4002 ,.la te nospmohT)
. دﻫﻨﺪ ﻣﻲآوري ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﭘﺮورش ﺑﺎ ﻓﻦ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮﺑﻲ 
اﻳﻦ اﻣﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن (. 5002 ,.la te serroT-anapmaC)
ﭘﺮوري ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه  ﺷﻴﻼت و آﺑﺰيدر ﻣﻮﻓﻖ  ﺑﺴﻴﺎر ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد
 ;4991 ,.la te retsbeW ;4991 ,.la te yeldeM) اﺳﺖ
 ;1002 ,gnahC ;7991 ,oremoR ;5991 ,esuoR
  .(;2002 ,senoJ & ecnerwaL
ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ در آﺑﻬﺎي ﺷﻮر ﺗﺎ  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﻳﻚ
 ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲﻧﻬﺎ زﻳﺴﺖ ﺑﻨﺪا آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ و آب درﻳﺎﻫﺎ، ﻫﺎ،ﺷﻴﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺮاي را ﻴﻦ ﺌﺮوﺗﻣﻘﺎدﻳﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  (. )8991 ,laskoK
  ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰه ﺷﻮﻧﺪه ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ نرﺷﺪ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻳﺎ ﺑﻌﻨﻮا
ﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺌﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗ .(2831 ،ﮔﻮراﺑﻲﻃﺎﻫﺮ)
ﻲ ﺷﻮري ﺮﻓﺑﺎﺷﺪ و از ﻃ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه آن ﻣﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار در
ﺑﺮ روي رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ آﺑﺰﻳﺎن  ﻣﻬﻢﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﻌﻨﻮان 
ﻴﻦ ﺌاﮔﺮ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗ (.5831 ﻋﺴﮕﺮي ﺳﺎري،)ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ 
ﻮد ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ را اﻳﺠﺎد ﺧﺎرج ﺷﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ از ﺣﺪ ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺧﻮد 
ﻴﻦ از ﺣﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺌﭘﺮوﺗ ،ﻛﻨﺪ ﻣﺜﻼ اﮔﺮ در ﺟﻴﺮه ﻣﻲ
د ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮر ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮد از ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ
ﺣﻔﻆ دﻳﮕﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و اﻳﻦ ﻋﻀﻼت ﺑﺮاي 
ﮔﺮدد و ﺑﺮ ﻋﻜﺲ اﮔﺮ ﻣﻴﺰان  ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ
ﻦ ﺟﻴﺮه از ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮ رود ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺌﻴﭘﺮوﺗ
ﺳﻄﺢ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺧﻮن ﻳﺎ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ رﺷﺪ  
ﻴﻦ اﺿﺎﻓﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي ﺌوﺗﮔﺮدد و در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮ
ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻧﺪار ﺻﺮف ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺷﺪه و ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﺼﻮرت 
ﻋﺴﮕﺮي  .()9891 ,nysreP & miL ﮔﺮدد آﻣﻮﻧﻴﺎك دﻓﻊ ﻣﻲ
آﺛﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺷﻮري و ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  (5831)ﻫﻤﻜﺎران   ﺳﺎري و
. ﻏﺬا را روي رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺟﻮان واﻧﺎﻣﻲ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ
 04ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻴﺮه  ﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺟﻴﺮهﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رﺷﺪ ﻣ
داري ﺑﺎ رﺷﺪ در ﺳﺎﻳﺮ  ﻴﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﺌدرﺻﺪ ﭘﺮوﺗ
اﺛﺮات ﺗﺤﻤﻞ ( 0891) seddeG و slliM. ﻫﺎ داﺷﺖ ﺟﻴﺮه
 xarehC)ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت اﺳﻤﺰي را روي  ﺷﻮري
 ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﻳﻲ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و از (rotcurtsed
دادﻧﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ  اﻧﺠﺎم ،ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ  eadicatsaraPﺧﺎﻧﻮاده
ﺗﺮﻳﻦ و  ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺷﻮري ﻧﺮﻣﺎلت آزﻣﺎﻳﺸﺎ
ﮔﺮم در  21ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻮري ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺗﺎ ﺷﻮري 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻘﺎ ﻛﺎﻫﺶ  52-21ﺷﻮري ﺑﻴﻦ  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد اﻣﺎ 
ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ  52ﺷﻮري ﺑﺎﻻﺗﺮ از  و درﻳﺎﻓﺖ 
آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ( 1991) uohCو  uaihS .اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه در آب ﺷﻮر و ﻟﺐ ﺷﻮر 
ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ  6در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ . درﻳﺎ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ
. و اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ( درﺻﺪ 23- 25)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﺑﻪ ﻣﺪت ( در ﻫﺰار ﻗﺴﻤﺖ 23و  61)ﻫﺎ در دو ﺷﻮري ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺟﻴﺮه
ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺧﻮراﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺪ 
و در  درﺻﺪ 44( ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار )  61ﻣﻄﻠﻮب ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺷﻮري 
  .ﺑﻮد درﺻﺪ 04 و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ (ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار) 23ﺷﻮري 
ﮔﻮﻧﻪ  3ﻗﺪرت ﺳﺎزﮔﺎري  (7991)و ﻫﻤﻜﺎران hcidloH 
ﻫﺮ  .ﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪﻫﺎي ﻣﺨ را در ﺷﻮري  hsifyarCﻣﺨﺘﻠﻒ از 
 41ﺗﺎ  7ﻫﺎي ﺑﻴﻦ  در ﺷﻮري آﻧﻬﺎ  ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺪرت ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي
 82و  12ﻫﺎي  و در ﺷﻮري (رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ)ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد   ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
ﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﺗﻐﺬﻳﻪ در  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ .ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮد
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ  (درﺻﺪ 06-05)ﭘﺮورش 
آن ﺷﻮد در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﻲ ﺑﺮ  ﻏﺬاﻳﺸﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺷﻮري ﻧﻴﺎز
ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻧﺲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  ﺷﺎه 
ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺷﻮري ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺗﻬﻴﻪ 
  .ﮔﺮدد ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻘﺮون ﺑﺼﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 
  ﻛﺎر ﻣﻮاد و روش
در  ارسﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﻳﻚ از ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ 
ﻫﺎي ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺖ ﻫﻤﺮاه  ﺟﻌﺒﻪ و در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﭘﻮدر ﻳﺦ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺳﻔﻴﺪرود 
ﻣﻨﺘﻘﻞ  ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ ،ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي
ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ  ﻋﺪد از 09ﭘﺲ از ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎزﮔﺎري   و ﺷﺪﻧﺪ
وزن ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  .ﺎل ﻳﺎﻓﺘﻨﺪﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﻧﺘﻘ ﻣﺨﺰن
 81در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از  .ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ 71±2/3اوﻟﻴﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ 
ﻟﻴﺘﺮ  08ﻟﻴﺘﺮ و ﺑﺎ  011ﻣﺨﺰن ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﻣﺪور ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ 
ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ از آب  ﺑﺮاي .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ،ﺷﺪه ﺑﻮدآب ﭘﺮ 
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ﻛﻪ آب ﻟﺐ ﺷﻮر از آب درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ  وﭼﺎه ﻣﺮﻛﺰ 
ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻻزم  ﺑﺮايﺷﺪ و ﺑﻌﺪا ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﻤﭗ ﻛﺮدن ﺑﺮداﺷﺖ 
و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن اﻧﺘﻘﺎل  ﮔﺮدﻳﺪو ﻫﻤﺪﻣﺎﻳﻲ ﺑﻤﺪت ﻳﻜﺮوز ﻧﮕﻬﺪاري 
ﻳﻚ ﺑﺨﺎري ﻛﻪ داراي دﻣﻨﺪه ﻫﻮا ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮورش  .ﺷﺪداده 
ﺳﺎﻋﺖ  21ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ و  01دوره ﻧﻮري  .ﮔﺮم ﮔﺮدﻳﺪ ،ﺑﻮد
 دﻣﺎي آب ﻣﺨﺎزن ﭘﺮورشآزﻣﺎﻳﺶ روز  06ﻣﺪت  در .روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻮد
اﻛﺴﻴﮋن  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، 42±1/5 ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻗﺒﻞ از  .ﺑﻮد 8±0/52 ﺖﺋﻴﻗﻠﻴﺎ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﻠﻲ 8/5±0/5 ﻣﺤﻠﻮل
 ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬاﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻗﻼم ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺟﻬﺖ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن  و داده( )0991 ,CAOA
-TW)ﻮﺑﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن در آون رﻃ .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻧﺪ
 ﺳﺎﻋﺖ، 21درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  501در دﻣﺎي ( REDNIB
درﺟﻪ  006ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺧﺎم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮره اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در دﻣﺎي 
 ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم از روش ﻛﻠﺪال ﺳﺎﻋﺖ، 5ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻤﺪت 
ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎ  .و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ( 52.6XN)
ده از روش ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ ﺑﻪ روش وزﻧﻲ ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎ
ﭘﻤﭗ  اﻧﺮژي ﺧﺎم ﻫﻢ از .اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﺮوﻓﺮم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  3در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ از  .ﻛﺎﻟﺮﻳﻤﺘﺮ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺻﺪ ﺑﺎ اﻧﺮژي رد 04 و  53 ،03ﻴﻦ ﺌﺑﺎ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗ
ﻮري ﮔﺮم و دو ﺳﻄﺢ ﺷ 001ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي در  073ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺛﺎﺑﺖ 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ   21ﺷﺎﻣﻞ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺧﺰر ﺑﺎ ﺷﻮري 
ﺑﺎر در  2ﻏﺬادﻫﻲ  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻪ ﺗﻜﺮار را در ﺑﺮداﺷﺖ
ﺑﺮاي . درﺻﺪ وزن ﺑﺪن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 3ﺗﺎ  2ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺑﺮاﺳﺎس 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﻳﻚ  ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﺟﻴﺮه
 0991,nocaT() ﮔﺮدﻳﺪاﺳﺘﻔﺎده اي وﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﺎي رﺷﺪ  از ﺷﺎﺧﺺ
. ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي آﻧﻬﺎ 
اي ﺑﻮده و  ﺗﻐﺬﻳﻪ رﺷﺪ وﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ ﺟﺰء ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي 
   :ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
 –وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﺪن / وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﺪن)( = درﺻﺪ)(GW) وزن اﻓﺰاﻳﺶ
  001×  (وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪن
وزن اوﻟﻴﻪ  _ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪن)(= درﺻﺪ( ))RGS ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه
  001× ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ( / ﺑﺪن
 / (ﮔﺮم)ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﺧﻮرده ﺷﺪه ( = RCF) ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ
  (ﮔﺮم)اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن
  ( /ﮔﺮم)ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺼﺮﻓﻲ = (REP) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  (ﮔﺮم) اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ} ( =رﺻﺪد) (UPN)ﺑﺮداري از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ  ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه
 ) {ﻣﺼﺮف (ﮔﺮم)اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺪن( / ﮔﺮم) ﺧﻮرده ﺷﺪه × 001
  روزاﻧﻪ ﻏﺬاي )CFD( )درﺻﺪ( = ) ×وزن ﺑﺪن /  ﺷﺪهﻏﺬاي ﺧﻮرده 
  (2/روزﻫﺎي ﻏﺬادﻫﻲ  × 001  
  001× (ﺗﻌﺪاد ﻧﻬﺎﻳﻲ/ﺗﻌﺪاد اوﻟﻴﻪ) =  (RVS)درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
ا ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ر ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و ﺟﻴﺮه اﺟﺰاي 2 و 1 ﺟﺪاول
ﻛﺎزﺋﻴﻦ، ژﻻﺗﻴﻦ، دﻛﺴﺘﺮﻳﻦ، روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ  ﺮﻣﻘﺎدﻳ .دﻫﺪ ﻣﻲﻧﺸﺎن 
ﻫﺎ  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎﻟﺺ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاي ﻣﺘﻌﺎدل ﻛﺮدن ﺟﻴﺮه
و ﺑﺪﺳﺖ آوردن ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ وﻟﻲ ﺑﻘﻴﻪ 
  .ﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ در ﻛﻠﻴﻪ ﺟﻴﺮه
ﻳﺒﺎٌ ﻫﻤﺎن ﺗﻘﺮ 2ﻫﺎ در ﺟﺪول  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه
 1ﺟﻴﺮه . دﻫﻨﺪ ﻣﻴﺰاﻧﻲ ﻛﻪ در ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
درﺻﺪ،  43/9ﺷﺎﻣﻞ  2درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﺟﻴﺮه  13/33ﺷﺎﻣﻞ 
  .ﺑﺎﺷﺪ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻲ 04/2ﺷﺎﻣﻞ  3ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  و ﺟﻴﺮه 
 (ﺗﻜﺮار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ)ﻫﺎ  اﺟﺰاي ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﻴﺮه: 1ﺟﺪول 
 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ
  (درﺻﺪ)
  ﭼﺮﺑﻲ
  (درﺻﺪ)
  ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات
  (درﺻﺪ)
  رﻃﻮﺑﺖ
  (درﺻﺪ)
  اﻟﻴﺎف
  (درﺻﺪ)
  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
  (درﺻﺪ)
  اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ
  (ﮔﺮم001در ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي)
  544  6/99  0/50  2/2  61/8  0/5  37/5  ﻛﺎزﺋﻴﻦ
  693  0/3  0/30  4  3  2  09  ژﻻﺗﻴﻦ
  525  0/6  0/61  4/5  09/3  0/8  4/4  دﻛﺴﺘﺮﻳﻦ
  883  41  1/75  6/2  7/97  8  26/5  آردﻣﺎﻫﻲ
  283  0/9  1/53  11/6  57/6  1  9/5  آرد ﮔﻨﺪم
  643  7  5/65  11/9  23/5  1/5  14/5  آرد ﺳﻮﻳﺎ
  514  1/84  2/91  01/3  37  4/89  8  آرد ذرت
  369  -- -  -- -  -- -  -- -  001  -- -  روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ
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  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺮﻛﻴﺒﺎت ﺟﻴﺮهﺗ:  2ﺟﺪول 
 3 2 1 
  2/55 ± 04/2  2/33 ± 43/9  2/75 ± 13/33 (درﺻﺪ) ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  0/24 ± 01/60  0/56 ± 01/1  0/12 ± 9/92 (درﺻﺪ) ﭼﺮﺑﻲ
  0/47 ± 1/85  0/43 ± 0/9  0/51 ± 1/55 (درﺻﺪ) ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
  0/67 ± 8/0  0/98 ± 8/0  0/22 ± 8/24 (درﺻﺪ) رﻃﻮﺑﺖ
  2/54 ± 04/61  2/89 ± 64/1  2/20 ± 94/14 ﻋﺼﺎره ﺑﺪون ازت EFN درﺻﺪ
   اﻧﺮژي ﺧﺎﻟﺺ
 (ﮔﺮم 001ﻛﻴﻠﻮﻛﺎري در ) 
  71/21 ± 373/53  51/31 ± 973/29  01/10 ± 173/46
 
ﻣﺨﺎزن ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼﺳﻲ ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻮري و 
ﺗﻴﻤﺎر و ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﺗﻘﺴﻴﻢ  6ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه
ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ  ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ و 8ﭘﺮورش ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ .  ﺷﺪﻧﺪ
 اي، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻨﺠﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﻳﻚ ﺑﺎر زﻳﺴﺖ
ﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻻﺷﻪ ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﻣﻮرد ﺑ
ﺳﺎزي و ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن  ﺟﻬﺖ آﻣﺎده .ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﺎ از  اﻓﺰار ﻟﻴﻨﺪو و ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ از ﻧﺮم
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  lecxEو 81ﻧﺴﺨﻪ  SSPSاﻓﺰار  ﻧﺮم
داﻧﻜﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و  اي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ
 .درﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 5وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف در ﺳﻄﺢ 
اﺳﻤﻴﺮﻧﻒ ﻧﺮﻣﺎل  –ﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ روش ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮاف  ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر داده
  .ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه، ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن، داده
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده  ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي روزاﻧﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ،
و  ﻫﺎي رﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ 3ﻴﻦ  در ﺟﺪول ﺌﭘﺮوﺗ
دﻫﺪ داراي  را در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
ﺑﺮداري  و ﻓﻘﻂ ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه (P>0/50) داري ﻧﺒﻮدﻧﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﻴﺎن  4در ﺟﺪول  .دار ﺑﻮد از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﺰر ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻛﻨﺪ ﻛﻪ  در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺧ ﻣﻲ
و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ  (P<0/50) داري ﺑﻮدﻧﺪ رﺷﺪ و ﺑﻘﺎ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  .ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ و ﺑﻘﺎ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﭼﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  5در ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺷﻮري در ﺟﺪول 
ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه، اﻓﺰاﻳﺶ وزن، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده 
داري از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه
و ﺷﻮري ﺻﻔﺮ  03ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺑﻘﺎ در اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ
دار ﺑﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 21 -04ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺷﻮري 
ﻫﺎي  داده. (P<0/50)ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در ﺑﻌﻀﻲ ﺷﺎﺧﺺ
ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺷﻮري ﺑﺮ روي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ در ﻣﺮﺑﻮط 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ در . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 6ﺟﺪول 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و  28/90ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  0- 03ﺷﻮري -اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
دار  ﻛﻪ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 67/.85ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  04-21ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در 
- ﻴﻦﺌح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ در ﺳﻄﻮ. (P<0/50)ﺑﻮدﻧﺪ 
  .دار ﺑﻮد ﺷﻮري ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
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  ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﻳﻚ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮ ﺷﺎﺧﺺ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ :  3 ﺟﺪول
  ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  
  ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﻳﻚ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮ  ﺷﺎﺧﺺ( ﻣﻌﻴﺎراﻧﺤﺮاف  ±)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ :  4ﺟﺪول 
  ﺳﻄﻮح ﺷﻮري
            ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﻳﻚ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮﻣﺘﻘﺎﺑﻞ  ﺷﺎﺧﺺ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ : 5 ﺟﺪول
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺷﻮري
  ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ درﺻﺪ
 lavivruS GW  CFD  UPN  REP  RCF  RGS
 79/54±2/90a 41/82±1/90a 3/86±0/70a 02/68±1/56c 0/63±0/20b 9/27±0/47a 0/22±0/10a  03
 59/44±2/90a 41/42±1/53a 3/16±0/70a 61/75±0/88b 0/03±0/20b 9/09±0/68a 0/12±0/10a  53
 29/17±2/90a 21/18±0/89a 3/76±0/40a 01/25±0/69a 0/32±0/10a 01/65±0/07a 0/02±0/10a  04
  .)50.0<P(دار ﻫﺴﺘﻨﺪ  ف ﻣﺘﻔﺎوت داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲاﻋﺪاد در ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﺮو
 ﺑﺮداري از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه :UPNﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ،  :REPﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ،  :RCFﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه،  :RGS
  درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ :lavivruSاﻓﺰاﻳﺶ وزن،  :GW ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي روزاﻧﻪ ، :CFD
  
  ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ
  ﺷﻮري
 lavivruS GW  CFD  UPN  REP  RCF  RGS
 آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
  (ﭼﺎه)
  69/50±1/01a 41/28±0/68a 3/76±0/50a  02/71±1/81a 0/33±0/20a 9/03±0/95a 0/22±0/10a
 آب ﻟﺐ ﺷﻮر
  (درﻳﺎي ﺧﺰر)
  98/30±1/01b 21/37±0/79b 3/36±0/3a 11/08±0/57b 0/72±0/10b 01/28±0/26b 0/91±0/10b
  .)50.0<P(دار ﻫﺴﺘﻨﺪ  اﻋﺪاد در ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
 ﺑﺮداري از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه :UPNﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ،  :REPﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ،  :RCFﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه،  :RGS
  درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ :lavivruSاﻓﺰاﻳﺶ وزن،  :GW ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي روزاﻧﻪ ، :CFD
  
  ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ  
  ﺷﻮري:ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 lavivruS GW  CFD  UPN  REP  RCF  RGS
  59/55±1/10b a  61/70±1/36 a  3/86±0/11 d 72/41±1/61 c 0/14±0/30 a  8/26±0/59 a  0/62±0/30  03:0
  39/32±1/13a a  21/94±1/72 a  3/96±0/01 b 41/75±0/36 ba 0/03±0/20 a  01/28±1/60 a  0/12±0/20  03:21
  59/53±1/11b a  41/10±1/85 a  3/76±0/80 c 91/55±0/88 b 0/13/±0/30 a  9/59±1/30 a  0/52±0/20  53:0
  29/30±1/14a a  41/84±2/03 a  3/45±0/11 b 31/06±0/75 ba 0/92±0/40 a  9/58±1/20 a  0/52±0/20  53:21
  49/15±1/15b a  41/93±1/23 a  3/76±0/60 b 31/08±0/16 ba 0/52±0/20 a  9/43±0/38 a  0/52±0/10  04:0
  09/21±1/13a a  11/22±1/03 a  3/66±0/60 a 7/42±0/49 a 0/02±0/20 a  11/87±0/44 a  0/02±0/10  04:21
  .)50.0<P(دار ﻫﺴﺘﻨﺪ  اﻋﺪاد در ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
 ﺑﺮداري از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه :UPNﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ،  :REPﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ،  :RCFﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه،  :RGS
  درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ :lavivruS اﻓﺰاﻳﺶ وزن، :GW ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي روزاﻧﻪ ، :CFD
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( درﺻﺪ ﻣﺎده ﺧﺸﻚ) ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﻳﻚ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ :  6ﺟﺪول 
  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺷﻮري
   ﺷﺎﺧﺺ           
  ﺷﻮري: ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  ﭼﺮﺑﻲ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  (ﮔﺮم 001ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي در )
 234/82±73/57a 1/66±0/01a 1/15±0/90a 28/90±0/64d  03:0
  934/72±42/73ba  2/66±0/36a  2/20±0/11ba  87/53±0/22b  03:21
  734/42±54/18ba  2/16±0/15a  1/68±0/91ba  08/06±0/32c  53:0
  734/18±14/79ba  2/35±0/45a  2/03±0/33b  87/28±0/32b  53:21
  734/42±55/46ba  2/60±0/83a  1/49±0/60ba  97/19±0/91c  04:0
  344/07±71/78b  1/69±0/93a  2/44±0/81b  67/85±0/54a  04:21
 (.50.0<P) دار ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻋﺪاد در ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﻳﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
 
  ﺑﺤﺚ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻳﻚ اﻧﺮژي ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻧﺴﺒﺖ  ﺶ وزن ﺑﺪن،اﻓﺰاﻳ ﺟﻴﺮه ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه، ﺌﻴﻦﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗ
ﻦ ﺧﺎﻟﺺ و ﺑﻘﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺌﻴﺑﺮداري از ﭘﺮوﺗ ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه ﻦ،ﺌﻴﺑﺎزده ﭘﺮوﺗ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  .و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
ﻳﻚ ﺳﻄﺢ  دﻫﻨﺪ ﻛﻪ در ﻧﺸﺎن ﻣﻲ (8991)و ﻫﻤﻜﺎران  arjaH
ﻦ ﺟﻴﺮه ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺌﻴاﻧﺮژي ﺛﺎﺑﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗ
ﻛﻪ ﺑﺎ  هﺑﺮداري از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪ ﺮهﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻣﻴﺰان ﺑﻬ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ دارد اﻣﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ 
 )6891 ,atsituaB; & sivaD; ﺷﻮد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻐﺎﻳﺮت دﻳﺪه ﻣﻲ
  (.)8991 ,.la te arjaH;7991 ,dnomrA ;6991 ,.la t e saD
ﮔﺰارش ﻛﺮده  (2002)  natucataC،در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق
 23ر ﻳﻚ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﺮژي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ د
درﺻﺪ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در 
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﺳﻪ ﺳﻄﺢ  در. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ  atarres allycSﺧﺮﭼﻨﮓ 
 و revoJ. اﺳﺖ درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه 84و  04، 23ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ 
ﻟﻴﭙﻴﺪ و  اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ،( 9991)ﻫﻤﻜﺎران 
ﻴﺪرات را روي رﺷﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺮداﺑﻲ ﻗﺮﻣﺰ ﻛﺮﺑﻮﻫ
در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻄﻮر  .ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺮرﺳﻲ aikralc surabmacorP
ﻫﺎي داراي ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺑﻘﺎي  ﻛﻠﻲ ﺟﻴﺮه
  .ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ دارد ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ( 9002)ﻫﻤﻜﺎران و  gnaix-iJ 
و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮوﺗﺌﺎز ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺮداﺑﻲ  و اﻧﺮژي را ﺑﺮ رﺷﺪ
و ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ  ﻧﺪﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮد aikralc surabmacorPﻗﺮﻣﺰ 
 13/68)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ در ﺟﻴﺮه
 sitiamonaM .ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﺑﻮد( درﺻﺪ
ﺗﺎ  03ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻴﺮه (1002)
ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻴﺎن داﺷﺖ  3و  0/20ﺪ روي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ درﺻ 04
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ در  ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ در ﺷﺎه
 درﺻﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ در 04ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ در  ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ رﺷﺪ و ﺑﻘﺎء ﺑﺮاي ﺷﺎه
  .درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 03ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 
اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ  (4002)ﻫﻤﻜﺎران  و otnicaJ
 xarehCﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺮداﺑﻲ ﻗﺮﻣﺰ 
ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ  ﻣﻨﺠﺮ sutaniracirdauq
و ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده وزن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار 
روي ﺷﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
   .دﻫﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ sulytcadotpel sucatsAﻣﻴﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﻳﻚ 
ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﺑﻘﺎي ﺷﺎه ( 2991)ﻫﻤﻜﺎران  و srofekcA
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻔﺎوت  sucatsa sucatsAﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
( درﺻﺪ 9/2-52/8)،ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات (درﺻﺪ 04 و 13، 22)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
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و ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه( درﺻﺪ 61- 5/5)ﻟﻴﭙﻴﺪ و 
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻘﺎي ﺧﻮﺑﻲ را ﻧﺸﺎن  04ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي  رژﻳﻢ
درﺻﺪ و ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات  13وﻟﻲ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﻧﺪداد
ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه درﺻﺪ ( درﺻﺪ 7)و ﻟﻴﭙﻴﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ( درﺻﺪ 61/6)ﺑﺎﻻ 
رﺳﺪ ﻛﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺮاﻳﻂ  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ .دﻫﻨﺪ ﺑﻘﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي  ﺗﺮي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻴﻦﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﭘﺎ
در ﺟﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﭘﻮﺳﺘﺎن را ﻧﻴﺎز دارد ﺳﺨﺖ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ در اواﻳﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ، ﺑﺨﺼﻮص زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺑﺮﻛﻪ 
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، 
ﻢ در ﺣﺪ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﻛ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه
ﺑﺎ  .)4002 ,.la te nospmohT( ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ درﺻﺪ 22
ﺗﻮان دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ
از ﺣﺪ ﺧﺎص را ﺑﻪ اﻳﻦ  وﺗﺌﻴﻦﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﭘﺮ
از ﺣﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  ﺌﻴﻦﺻﻮرت ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗ
ﻛﻪ آﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪﻫﺎي آزادي در  ﺷﻮد ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮ رود ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ
ﮔﺮدد ﺑﻠﻜﻪ  ﺑﺪن ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ آن ﺟﺎﻧﺪار ﺟﺬب ﻧﻤﻲ
ﺑﺼﻮرت آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺎﻳﺪ دﻓﻊ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻳﻦ 
ﺷﻮد و اﻳﻦ  آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎي آزاد ﺑﻪ آﻣﻮﻧﻴﺎك اﻧﺮژي ﻣﺼﺮف ﻣﻲ
اﻧﺮژي را از اﻧﺮژي در دﺳﺘﺮس ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده 
ي در دﺳﺘﺮس ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻬﺖ ﺑﻘﺎ و ﻛﺮده در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺮژي ﻛﻤﺘﺮ
ﺷﻮد و اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﺑﻘﺎ  ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
 .)5991,.la te eguarB( در ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
دﻫﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﻳﻚ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻬﺘﺮ از ﺷﻮري ( ﭼﺎه)
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ( ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار 21)درﻳﺎي ﺧﺰر 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت .ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  rotcursued xarehCروي ﮔﻮﻧﻪ  (0891) seddeGو   slliM
ﮔﻴﺮي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻘﺎ و  ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪا ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن
ﻫﺎي  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺷﻮري 21ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ در ﺷﻮري 
ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺷﻮري ﻛﻤﺘﺮ رﺷﺪ و ﺑﻘﺎء ﮔﺮم در  52و  81
 edaeM. ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ
ﺗﺎﺛﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺷﻮري را روي وزن، ( 2002)و ﻫﻤﻜﺎران 
 ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن و ﺑﺎزده رﺷﺪ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺮداﺑﻲ ﻗﺮﻣﺰ
ﺪ ﻛﻪ ﻛﺮده و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدﻧ ﺑﺮرﺳﻲ sutaniracirdauq xarehC
ﮔﺮم  5ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان وزن در ﺷﻮري
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه وﻟﻲ  82در ﻟﻴﺘﺮ و درﺟﻪ ﺣﺮارت 
 ﻛﺎﻫﺶ ﻟﻴﺘﺮﮔﺮم در  5ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ از  درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺷﻮري
  .ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ دارد ﺘﻪﻳﺎﻓ
ﻗﺪرت ﺳﺎزﮔﺎري ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ  (7991)و ﻫﻤﻜﺎران hcidloH  
، sepeillap suibomatoportsuA)ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ  ﻣﺨﺘﻠﻒ
را  (sulytcadotpel sucatsAو  sulucsuinel sucatsaficaP
ﮔﻮﻧﻪ  3 ﻫﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖدر اﻳﻦ  .ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ در ﺷﻮري
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  53  و 82، 12، 41، 7ﻫﺎي  وﻗﺘﻲ در ﻣﻌﺮض ﺷﻮري
در  آﻧﻬﺎ ﻗﺪرت ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي ،ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 84در ﻣﺪت 
ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ رﺷﺪ  زﻳﺎد و ﺑﺴﻴﺎر ﻟﻴﺘﺮﮔﺮم در  41ﺗﺎ  7ﻫﺎي ﺑﻴﻦ  يﺷﻮر
  .ﺑﻮد ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻟﻴﺘﺮﮔﺮم در  82  و 12ﻫﺎي  ﺑﻬﺘﺮ و در ﺷﻮري
ﺷﻮري ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ  در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ و
و ﺷﻮري   03ﻦ ﺌﻴﻫﺎي رﺷﺪ و ﺑﻘﺎ در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮوﺗ ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن ﻧﺮخ رﺷﺪ و درﺻﺪ ﺑﻘﺎ ﺻﻔﺮ 
ﻦ و ﺷﻮري ﺑﺪﻟﻴﻞ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﺌﻴدر ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﭘﺮوﺗ
ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ روﻧﺪﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ آﻣﻮﻧﻴﺎك .ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ اﺳﺖ
 ﮋن و ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪﻴاز ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﻛﺴ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺰارﺷﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻓﻮق  (.)8991 ,.la te amemalliM
ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮري روي ﺷﺎه 
درﺻﺪ  03ﺑﺎرﻳﻚ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي 
ﮔﺮم داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  001ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي در  073ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي 
ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﻴﺎز  ﻳﻌﻨﻲ در ﺷﻮري. ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن ﻣﻲ
اﻳﻦ اﻣﺮ . ﺷﻮد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﻪ اﻧﺮژي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي اﺳﺖ  اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻌﻠﺖ ﺻﺮف اﻧﺮژي ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻧﻴﺰ . )5991 ,nosrednA & avliseD(
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ( 1991) uohCو   uaihSﺗﻮﺳﻂ
آزﻣﺎﻳﺶ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺮژي 
ﺑﺮرﺳﻲ . در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
ﺎي ﻬﺑﺎﻳﺪ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮدات  اﺛﺮات ﺟﻴﺮه ﺑﺮ
ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ  رﺷﺪ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺳﺨﺖ. اي اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﻐﺬﻳﻪ
در ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ، ﻫﻴﺪرات ﻛﺮﺑﻦ و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺪﺳﺖ 
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اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر در ﭘﺎﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮﺟﻮدات  ﺑﺮايو ﺑﺎﻳﺪ  آﻳﺪ ﻣﻲ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﻣﻘﺪار . ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻮﻧﺪ
 ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻪ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﻳﻚ اﻧﺪك ﻣﻲﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت روي  .(5002 ,.la te otnicaJ ;7991 ,emualliuG)
، 02ﻫﺎي ﺣﺎوي  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﻳﻚ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه
 053و  052درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و دو ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي  04و  03
ﮔﺮم ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻻﺷﻪ ﺑﺼﻮرت  001 ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي در 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  درﺻﺪ 03ار در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي د ﻣﻌﻨﻲ
 (. 6891 ,.la te drabbuH) ﮔﺮم ﺑﻮد001ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي در  052و اﻧﺮژي 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داده راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻏﺬا و ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ وﺟﻮد 
. ﻳﺎﺑﺪ دارد و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻏﺬا ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
 uMﺗﻮﺳﻂ  riehcoirE sisnenis ﻛﻪ روي ﺧﺮﭼﻨﮓ اي  ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار  (8991) و ﻫﻤﻜﺎران 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺪن ﺑﭽﻪ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻏﺬا 
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار  (4991) iasTو  nehCاﻣﺎ . ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻲ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  sisnenis riehcoirEﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺪن ﺧﺮﭼﻨﮓ 
ﻫﺎي  ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﻧﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ،ﻻﺗﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪﺑﺎ
ﻫﺎ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه. ﺗﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ داراي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ
دار  روي ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﻳﻚ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ
وﻗﺘﻲ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز . داﺷﺖ
ان ﭼﺮﺑﻲ ﻳﺎ ﻫﻴﺪرات ﻛﺮﺑﻦ ذﺧﻴﺮه ﻳﺎﺑﺪ ﻣﺎزاد آن ﺑﻌﻨﻮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﺗﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﮔﺮ ﺟﻴﺮه داراي اﻧﺮژي ﻛﺎﻓﻲ  و در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺷﻮدﻣﻲ
 ﺷﻮد ﻧﻪ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي ﻣﺼﺮف ﻣﻲ
ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮدر  (.4002 ,.la te otnicaJ)
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻏﺬا ﺑﺮ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن، ﻧﺴﺒﺖ 
ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه و ﻣﺼﺮف  ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا،
ﺨﺼﻮص ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻇﺎﻫﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﻮد 
 ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪهﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺰان ﺟﻴﺮه ﺑﺮ روي 
  . ﺑﻮدﻣﺘﻔﺎوت 
ﺷﺎه  ﭘﺲ از ﺗﺤﻘﻴﻖ روي (4002)و ﻫﻤﻜﺎران  otnicaJ
ﻴﺮه از ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟ ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﻗﺮﻣﺰ
درﺻﺪ ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ اﻓﺰاﻳﺶ و ﺗﻐﻴﻴﺮ  23ﺑﻪ  82ﺳﻄﺢ 
. ﻳﺎﺑﺪ درﺻﺪ ﻣﻘﺪار ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ 04ﺑﻪ  23ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ، ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي 
ﺑﻴﺎن  ( 4002) radetoF  .ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﻻﺷﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
ﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑ norraMﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﺧﺮﭼﻨﮓ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ . ﻳﺎﻓﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ 
ﻫﺎي  روي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﻳﻚ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻮري
. داري داﺷﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار  21ﺑﻪ  ﺻﻔﺮﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪن ﺷﻮري از 
ﻮﺟﻮد در ﻻﺷﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و در ﻣﻮرد ﭼﺮﺑﻲ اﺛﺮ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣ
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ . ﻣﻌﻜﻮس داﺷﺖ و ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ آن در ﻻﺷﻪ ﺷﺪ
ﻛﺎرﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ ﺷﺎه 
ﺑﺎ  .ﮔﺮدد ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎرﻳﻚ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ
ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
روي ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪن اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ  ﺷﻮريﻴﻦ و ﭘﺮوﺗﺌ
ﺗﻮان  ﮔﻴﺮي ﻛﻠﻲ ﻣﻲ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ .اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺮاﻳﻂ آب ﺷدر  درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 03ﺑﻴﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي 
ﻫﺎي رﺷﺪ، درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و  داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺﺷﻴﺮﻳﻦ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ ﻣﻲ
  
 ﻣﻨﺎﺑﻊ
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 sucatsA) ﺮان اﻳ  ﻲ ﻮﻣ ﺑ  ﻪ ﻮﻧ ﺮﮔ ﺪ ﺑ ﻴ ﺎﻛ ﺗ ﺎ ﺑ ( ﻞ ﺜ ﺪ ﻣ ﻴ ﻮﻟ و ﺗ  ﺮورش ﭘ
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Abstract 
In this study Astacus leptodactylus were tested for 8 week with three practical diets 
containing three crude protein (30, 35 and 40%) and isoenergetic level (370kcal/100 g) in 
fresh water and brackish water of Caspian Sea. In this test, 6 treatments were used with three 
replicates in 18 fiberglass tank (110 liter). Each tank had 5 narrow clawed Cray fish (mean 
(±SD) individual weight=17±2.3g) and totally 90 clawed Cray fish were stocking. Result 
indicates mean weight of Cray fish in fresh water and brackish water were 14.82 and 12.73, 
respectively, that were significantly different. The highest survival occurred in interaction 
between protein (30%) and salinity (0) (95.55%) and lowest survival occurred in protein 40 –
salinity (12) that were significantly different. The highest specific growth rate (SGR), weight 
gain (WG), Protein Efficiency Ratio (PER), Net Protein Utilization (NPU) and lowest Feed 
Conversion Ratio (FCR), demonstrated that dietary (protein 30% and fresh water) which had 
no significantly differences. Result of this study showed that the highest protein of body 
composition were in practical diet containing 30% protein and 0 salinity (freshwater) that 
were significantly different with other treatment.  
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